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Odelagte og skadde 
korallrev pH Storegga 
Havforskningsinstituttets unders~kelser pH S~rmannsneset p l  Storegga utenfor Alesund viste 
at  korallene er skadet eller noen steder trHlt vekk. Skadene er registrert ned ti1 300 meters dyp. 
Det er ogsH skader pH nordsiden av SBrrnannsneset. Forrndlet med undersfikelsen var d etter- 
pr@ve opplysninger fra fiskere om ornfattende skader bide p i  yttersiden og nordsiden av neset. 
P5  dette toktet ble bunn- 
forholdene langs to linjer fra ca 
400 meter opp ti1 ca 200 meters 
dyp undersQkt med undervanns- 
kamera. Det ble konstatert ska- 
der p i  korallrev fra 350 meter og 
opp ti1 ca 230 meters dyp. I de 
dypere delene var det fortsatt 
levende koraller tilstede, men 
grunnere var det omfattende 
Qdeleggelser. 
V5re funn sternmer meget godt 
overens rned opplysninger fra 
fiskerne. Dersom de andre opp- 
lysningene vi har fgtt fra f skerne 
stemmer like godt, tyder dette p i  
omfattende skader langs hele 
Eggakanten og flere steder inne 
p5 sokkelen. Video-opptakene 
fra denne undessgkeisen indike- 
rcr ogs5 at det er en positiv sam- 
menheng mellom antall fisk 
(uer) og mengden levende kor- 
aller. 
Kart som viser utbredelsen av Lophelia-rev lungs norskekysten. De gld 
punktene viser forekomster son1 er rapportert av fiskere, og de sorrej7rkantene 
viser forekomster som er rupportert i vitenskapelige arbeider 

